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The aim of the present study revealed the recognition of end-of-life care of care workers due to 
difference in duration of work. The subjects were care workers working at long-term care welfare facilities 
for the elderly in A City. The subjects were classified by length of work, and were divided into a less-than-
five-years group and an over-five-years group. To data showed that 74 subjects had a free description 
column in the questionnaire survey. The descriptive content was analyzed by the qualitative inductive 
method. The recognition of end-of-life care of the less-than-five-years group was structured into three 
categories and six subcategories. The three categories were anxiety for being responsible for care in lack 
of information, motivation to learn as a professional, and conflict with end-of-life care in facilities. The six 
subcategories were anxiety from understaffed night shift, lack of information, supporting end-of-life care, 
necessity of knowledge and experience, difference between the facility policy and need of the resident or 
family, and reluctance ending. The recognition of end-of-life care of the over-five-years group was 
structured into three categories and nine subcategories. The three categories were supporting end-of-life 
care among all staff, learning and pride obtained from the experience of end-of-life care, and pressure by 
end-of-life care. The nine subcategories were supporting end-of-life care in the whole facility, usual life 
for the resident, necessity of family support, pride, opportunity to reflect on end-of-life care, opportunity 
to improve as a professional, opportunity to cultivate a view of life and death, pressure, and lack of staff. 
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5．分析方法 
































 回答が得られた 190 名（回収率 75.4％）のうち
78 名の自由記述欄に記載があった。調査に対する
問い合わせなど施設での看取りに関係がない記述
を除外し、74 名の記述内容を分析に用いた。     
1．対象者の基本属性 
5 年未満群と 5 年以上群の基本属性を表 1 に示
した。5年未満群は 18 人、5年以上群は 56 人であ
った。職業経験年数は、5年未満群 3.6±0.9 年、
5 年以上群 11.0±5.0 年であった。5 年未満群は、
平均年齢が 37 歳、女性が 13 人（72.2％）、介護福
祉士資格保有者 7人（38.9％）、看取り経験を有す
る者 15 人（83.3％）、信仰する宗教を持つ者は 4人
（22.2％）であった。5年以上群は、平均年齢が 40
歳、女性が 41 人（73.2％）、介護福祉士資格保有
者は 52 人（92.9％）、看取り経験を有する者 54 人
（96.4％）、信仰する宗教を持つ者は 4人（7.1％）
56
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であった。介護福祉士資格保有率は、5年以上群が
5年未満の群より有意に高かった。その他の基本属
性について、5 年未満群と 5 年以上群に有意差は
なかった。 
2．5 年未満群の看取りに対する思い 
5 年未満群は 42 の記録単位が抽出された。施設
の看取りに関係がない記録単位を除外し、40 の記
録単位を 11 の同一記録単位群に分類した。これら

































3.6 ±0.9 11.0 ±5.0 ‐
年齢 37.0 ±11.8 40.3 ±10.8 0.275
性別 /女性 13 (72.2) 41 (73.2) 1.000
資格 /介護福祉士 7 (38.9) 52 (92.9) ＞.001
看取り経験 /あり 15 (83.3) 54 (96.4) 0.055
信仰宗教 /あり 4 (22.2) 4 (7.1) 0.092
1)　カイ2乗検定およびStudentのt検定
表中の数字はn(%)および平均±標準偏差を表す。
表1　対象者の基本属性　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               




1．情報が少ないなかでケアを担う不安 1) 職員配置が少ない夜間が不安 11 (27.5)
2) 情報が少ない 5 (12.5)
16 (40.0)
2．介護職としての学びの動機 3) 自然に訪れる最期の手伝い 7 (17.5)
4) 知識と経験が必要 6 (15.0)
13 (32.5)
3．施設での看取りに対する葛藤 5) 施設の方針と利用者や家族の思いの乖離 6 (15.0)

























5 年以上群は 126 の記録単位が抽出された。施
設の看取りに関係がない記録単位を除外し、122 の
記録単位を 20 の同一記録単位群に分類した。これ
らの同一記録単位群を 9 サブカテゴリ、3 カテゴ
リに集約した結果を表 3に示す。 
第 1 カテゴリ【皆で支えるその人らしい最期】

































1．皆で支えるその人らしい最期 1) 施設全体での取り組み 20 (16.4)
2) その人らしいいつもの暮らし 15 (12.3)
3) 家族の協力が必要 14 (11.5)
49 (40.2)
2．経験から得る学びや誇り 4) 誇り 17 (13.9)
5) 自分のケアを内省する機会 13 (10.7)
6) 介護職として成長する機会 9 (7.4)
7) 死生観を涵養する機会 7 (5.7)
46 (37.7)
3．看取らざるを得ない重圧 8) 重圧 16 (13.1)
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